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Memduh Şevket 
Esendal
/~1 umhuriyei Halk Parti-
^  sinin eski Genel Sekre­
teri, kıymetli edib Memduh 
Şevket Esendal’ın vefatı, 
matbuatımızda küçük ha­
berler araşma yazıldı ki, bu 
şahsiyete karşı haksızlık 
yaptığımız kanaatini bende 
uyandırmıştır.
Esendal’m, C. H. P. sekre­
teri olarak muvaffakiyet, 
yahut ademi muvaffakiyeti 
hakkında söz söyliyecek 
mevkide değilim; zira, par­
tilerden birinde kaydım da­
hi yok. Ancak ben onun ma­
zisinden bir nebzeyle, mü­
nevverlik kudretinden de di­
ğer bir nebzeyle temasta bu­
lundum. O hâtıracıkları şu­
raya kaydediyorum.
1.922 senesinde Memduh 
Şevket, Baku’da Büyük Mil­
let Meclisi hükümetini tem­
sil ediyordu. İttihatçıların 
pek gençlerinden ve Musta­
fa Kemale meyletmişlerin­
den sayılıyordu. Öbür İtti­
hatçılarla alâkayı kesme­
miş, Kafkasyada bulunan 
başlıcalariyle köprü vazife­
sini görüyordu. Bu arada, 
meselâ Dr. Nâzım beyle ara­
larında yakınlık olduğunu 
biliyorum. Bana o sıralarda 
bütün hâtıralarını haftalar­
ca dikte eden, fakat maale­
sef benim taksirim olmaksı­
zın bu hâtıraları zıyaa uğra­
yan Dr. Nâzım bey, bilindiği 
gibi Atatürkün şiddetle mu­
halifi idi. Neticede de bilâ- 
hara idam edildi.
Yine o devrin genç İtti­
hatçılarından, Taninci Mu- 
hiddin diye anılan, 1921 de 
Aııkarada Matbuat Umum 
Müdürlüğü yapmış bulunan 
rahmetli Muhiddin Birgen 
Tifüsten yazıp elime verdiği 
bir mektupla beni Memduh 
Şevkete takdim etti. Bunun 
üzerine, muhterem elçi beni 
defalarca çağrıp görüştü; 
İrfanından faydalandırdı, 
hemen hemen siyasete* hiç 
dokunmayıp Memduh Şev- 
Iketiıı pek meraklı olduğu, 
tavşan kam çayı, yine onun 
zevkina uygun şekilde bü­
yük billur bardaklarda iç­
tik. İçtimaî mevzulardan, e- 
debı mevzulardan dem vur­
duk. Üstat bana yazdığı hi­
kâyeleri okudu.
Memduh Şevket, dünya 
edibleri arasında bilhassa 
Tolstoy’u seviyor ve külliya­
tım orijinal dilinde inceli­
yordu. Hikâyeleri, daha son­
ra, onun ve diğer klâsik e- 
diblerin tesirinden çıkmış, 
kendine mahsus bir hüviyet 
almıştır. Öyle sanırım ki, 
sanat tarihindeki niceleri 
gibi, Memduh Şevket de, 
ölümünden sonra müstak­
bel nesillerde kıymeti daha 
İyi bilinecek sanatkârlar­
dandır. Doğru: Şöhreti ge­
niş halk tabakalarını kaplı- 
yamadı, ancak mahdut bir 
kadirşinas edebiyatçı züm­
renin hayranlığına nail ol­
du; fakat önümüzdeki çey­
rek asırların, değerleri daha 
iyi takdir edecek münekkid- 
leri, onda, devrimizin bir 
mânevi müzesini keşfede­
ceklerdir.
Memduh Şevket, Garplı­
ların «érudit» dedikleri mü- 
tebahhirlerdendi. Çok o- 
kuduğu, hâfızası da kuvvet­
li olduğu için, çok şey bili­
yordu. Bununla beraber, o, 
malûmatından ziyade insi­
yakına uymaktaydı. Hesap­
çı, kitapçı değil, geniş mâ­
nada bir «şair» di. Müstak­
bel cemiyet şeklimizi, Av­
rupa mukallidi olarak değil, 
kendi göreneklerimize da­
yanarak kurmamızı sezerek 
istiyordu.
Acaba yanlış mı anlaştı­
lar kİ, sonradan, hattâ parti 
arkadaşları, Memduh Şev­
keti Yirminci Asrın büyük 
sanayici ruhunu, kavrama- 
tnakla, beynelmilel terakki 
cereyanının teinine gitmek­
le itham ettiler? Halbuki o- 
!»un şairane eda ile dedik- 
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